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Resumo. No universo esportivo, existe uma grande demanda pela análise de 
dados que são gerados a cada partida e um grande interesse nas previsões 
sobre os resultados. Para isto, vários métodos estatísticos são desenvolvidos 
para auxiliar nessas análises. À medida que a tecnologia evolui, grandes 
quantidades de dados podem ser armazenadas e utilizadas posteriormente para 
uma série de análises. Neste contexto este trabalho visa acompanhar as equipes 
de futebol individualmente e seus dados nas partidas para que, sejam feitas 
médias de desempenho, e com essas médias para cada equipe, utilizar de 
aprendizagem de máquina para obter resultados de predição e comparar com 
trabalhos correlatos. 
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Abstract. In the sports universe, there is a great demand for data that is 
generated by each game and a great interest in the predictions about the result. 
For this, the various statistical methods are developed to aid in these analyzes. 
The evaluation of technology evolves, large databases can be stored and used 
for a series of analyzes. This study aims to accompany the soccer teams and 
their date in the games so that they are mediated by performance indicators and 
that they have the media for each team, use a machine learning for acquire 
results of predictions and comparison with correlates. 
Keywords: Artificial Intelligence, Statistics, Predictions, Machine Learning, 
Soccer.  
1. Introdução 
No universo dos esportes uma grande paixão mundial é o futebol. Essa paixão que passa 
por gerações e gerações, que pode ser imprevisível ou inexplicável cativa milhares de 
fãs e com isso, competições acontecem envolvendo clubes e seleções ao decorrer do 
ano.  
Com essa paixão também vêm as especulações sobre os possíveis resultados nos 
jogos durante as temporadas. Segundo Prasetio e Harlili (2016), a previsão dos 
resultados de jogos entorno do futebol é um fenômeno que fãs e especialistas buscam 
acertar antes mesmo das partidas começarem, a qual pode ser feita por cálculos de 
certas variáveis. A necessidade de ter um bom aproveitamento nas predições se 
consolidou como um foco a ser melhorado cada vez mais por pesquisadores, sendo que 
esse tema se tornou interessante internacionalmente segundo Constantinou e Fenton 
(2017), após a temporada (2015-2016) do campeonato inglês, onde o clube Leicester 
City se consagrou o campeão naquela ocasião, mesmo contra toda a probabilidade de 
5000:1 que muitas casas de apostas davam a ele antes da temporada começar. 
Diante deste caso, algumas áreas da computação estão sendo acionadas para 
auxiliar neste tema, como aprendizagem de máquina, que consiste em gerar conhecimento 
a partir de padrões e comportamentos em conjuntos de treinamentos, e a análise de dados 
que é um assunto complementar à aprendizagem de máquina, possibilita extrair o máximo 
de informações que serão importantes futuramente para os algoritmos que serão 
utilizados. Este refinamento dos dados é um passo importante para a formação do 
conjunto de treinamento, o qual gera novos conhecimentos e resultados para problemas 
específicos. 
Nos últimos anos, foram desenvolvidos trabalhos com esta temática abordando 
inúmeras técnicas de predição, as quais apresentaram diferentes porcentagens devido às 
variáveis e à base de dados que está sendo analisada. Como exemplo, Razali et al. 
(2017) que utilizou Redes Bayesianas e alcançou 79,05% de acerto, Igiri e Nwachukwu 
(2014) utilizando Regressão Logística e Redes Neurais Artificiais e com um acerto de 
93%, mas aplicando uma base menor para seus experimentos, entre outros. 
2. Desenvolvimento 
A solução proposta neste trabalho para realizar a predição de resultados é a 
implementação de uma aprendizagem de máquina, que irá utilizar o algoritmo de Árvore 
de Decisão como classificador, e os dados de entrada serão as estatísticas das equipes para 
aquela rodada. Seguindo o que foi relatado por trabalhos correlatos, este projeto irá 
utilizar a base de dados do campeonato inglês, a qual será provinda do site 
http://www.football-data.co.uk, onde Razali et al. (2017) e outros autores citam e utilizam 
dos dados deste para seus experimentos. Neste trabalho serão utilizadas cinco temporadas 
anteriores à última disputada (2017-2018), para que sejam geradas as estatísticas das 
equipes.  
Algumas variáveis serão criadas a partir dos dados com o intuito de construir 
uma base com estatísticas para cada uma das equipes, e a cada rodada esses valores irem 
mudando dinamicamente. No total esta abordagem irá utilizar seis variáveis que serão 
criadas, por exemplo, a variável de desempenho ofensivo da equipe pode ser criada a 
partir dos gols e da quantidade de chutes que aquela equipe fez em uma partida, para o 
cálculo do desempenho defensivo é utilizado o número de gols feitos pela equipe 
adversária e a quantidade de chutes que ela fez na partida. Por fim a média geral da 
equipe é feita pela média destas duas variáveis, desempenho ofensivo e desempenho 
defensivo. Estes cálculos serão feitos para as duas equipes em questão, totalizando seis 
variáveis analisadas por partida.    
3. Conclusões 
Com base nos trabalhos relacionados, percebe-se que uma abordagem seguindo 
conceitos estatísticos para previsões de campeonatos de futebol apresenta-se como uma 
alternativa para as implementações tradicionais abordadas do assunto, podendo alcançar 
resultados diferentes para futuras comparações. 
 O trabalho está em desenvolvimento, coletando os dados necessários das 
temporadas e utilizando a linguagem R em sua implementação para prever a última 
temporada disputada do campeonato inglês (2017-2018). Ao fim do projeto, os 
resultados serão armazenados no banco de dados não relacional MongoDB, e estes 
serão comparados aos resultados dos algoritmos de Redes Neurais Artificiais e Redes 
Bayesianas implementados na ferramenta WEKA, sendo utilizadas a base trabalhada 
com o modelo proposto e as bases dos trabalhos correlatos. Assim será possível obter 
conclusões acerca de melhorias que podem ser feitas nos modelos abordados para 
conseguir melhores percentuais nas previsões. 
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